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, Bir mektuptan
parçalar
Ya Habip!
İşittim ki ( Türk teced­
düt edebiyatı ) müellifi, ( Tı - 
nadan batıya ) muharriri 
“Cumhuriyet,, de çıkan son 
bir yazısıyle hayatına beş 
altı yıllık cehveri karıştığı 
Adanadan bahsetmiş :
Buna çok memnun oldum 
öyleya tam altı yıl ılık bir 
memlekette samimî dost çeh­
releri arasında geçirilen za- 
| man insanda hiç sönük bir 
hatıra bırakabilir’mi ?
Bahusus Üstad gibi acı 
ve tatlı hatıralarla Adanaya 
bağlı olan bir kültür adamı 
ve bir edip için...
Zira nasıl unutursunuz . 
Burada Kâh ¿imtihan,, edil­
diğiniz ! Kâh evinize giren 
hırsızlarla mücadele ettiniz!
Gaziantep ve Maraş ba­
lolarında Niğdede muallim­
ler toplantısına ve (Mıutaka 
Maarif mecmuasından ( Çu- 
kurovada memleket) mecmu­
asına kadar geçen devrede 
Habip Adanayı, Adana Ha- 
bip’i pek iyi tanıdı :
Onun kalemi şurup dağı­
tan bir şerbetçi gibi bazan 
sıcak dudakları soğuttu, ha­
zanda hakikati kuruttu.
Ya Habip ! Sen ki eda- 
biyat müverrihliğinden , üni­
versite kürsüsüne , kitabet 
masasından siyaset sandal- 
yasma, yükselmeğe hak ka­
zanmak için liyakat göster­
meğe çalışan bir şahsiyetsin; 
o kıymetli kalemini eskisi gibi 
bir çok karii bulunan ve git­
tikçe çoğalmakta olan mev­
zulardan neye uzaklaştırdın?
O mevzuları anasız kalan 
bir çocuk , südü çekilen cılız 
bir ana gibi mühmel vazıyette 
bıraktın . Hiç mi karilerinia 
sana olan perestişinin- deva­
mını düşünmedin ?
Hayır Hayır eminim dü- 
şünmüşsündür . Sen maziyi 
güzel tasvir eden kudretli 
bir muharrir olduğun kadar 
istikbali de iyi gören bir alim­
sin . Kaniim ki kıymetli ka­
lemini onun bunun siyasî ve
şahsî endişesine kurban et­
in zsin .
Dimağın tazedir; Hatıran, 
hafızan Adananın istasyonun­
dan şehrine kadar yeşil bir 
tonel olmadığını bilecek kadar 
cömert ve sağlamdır !
Yalnız ey Üstat ! Senin 
tünel diye hatırında kalan 
yer “ Bozantı,, ile “ Hacıkırı,, 
istasyonları arası olmasın ; 
ve Toroslarm meşhur tüne 
lini yedi senelik hasretin do- 
layısiie Adananın asfaltı ile 
karıştırmış olmayasın !
Habibim:
Tatlı yazılarının hayranı 
olan karilerin, senin ebedî 
ve İlmî mevzuları bırakıp da 
Adananın dahilî işleri üze­
rinde kalem oynatmanı ve 
yedi senedir görmediğin bir 
yer hakkında esbabı muci- 
belerini sormadığın kararlar 
üzerine fikir yürütmeni aca­
ba nasıl karşıladılar?
Korkarım ki Cumhuriyet­
teki mahut yazın — bir za­
manlar iki edibin döğüştü- 
ğü — meşhur Abdullah efen­
di lokantasında bir dost ta­
rafından veıilen küçük bir
ziyefetin doğurduğu ilham 
olmasın?
Af. Sartçizmeli
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